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A B S T R A K  
S e k e r t a r i s  D a e r a h ( s e k c l a )  s e b a g a i  p i m p i n a n  e k s e k u t i f  t e r t i n g g i  c l a l a m  m e n j a l a n k a n  
p e r a n  s t r a t e g i s  p e m e r i n t a h a n  d a e r a h ,  d e n g a n  t u g a s  f u n g s i  ( t u p o k s i )  s e b a g a i m a n a  
d i a t u r  d a l a m  P e r a t u r a n  P e m e r i n t a h  ( P P )  N o m o r :  4 1  T a h u n  2 0 0 7 ,  u n t u k  m e n j a l a n k a n  
t u p o k s i  t e r s e b u t  k e m a m p u a n  s e b a g a i  k o m u n i k a t o r ,  k o o r d i n a t o r ,  d i n a m i s a t o r ,  d a n  
f a s i l i t a t o r  c l a l a m  m e n j e m b a t a n i  c l a n  m e m b a n t u  k e p a l a  d a e r a h  m e w u j u d k a n  v i s i  c l a n  
m i s i n y a ,  m e n y i a p k a n ,  m e n y u s u n ,  d a n  p e n y e p a k a t i  p r o g r a m  l e g i s l a t i v e  d a e r a h  
( p r o l e g d a )  d e n g a n  D P R D ,  m e n j a g a  k e s e t a b i l a n  k i n e r j a  a p a r a t u r  m a s i n g - m a s i n g  
S K . P D  u n t u k  m e n s i n e r g i k a n  i m p l e m e n t a s i  k e b i j a k a n  d a e r a h  m e l a l u i  p r o g r a m - p r o g r a m  
n y a t a  b a g i  m a s y a r a k a t  M e n j a l a n k a n  a m a n a h  d a l a m  m e n g i m p l e m e n t a s i k a n  t u g a s  d a n  
f u n g s i  t e r s e b u t  b a n y a k  f a c t o r  y a n g  m e m p e n g a r u h i  k e b e r h a s i l a n  c l a n  k e g a g a l a n  s e k d a  
d a l a m  m e n j a l a n k a n  p r o g r a m  c l a e r a h ,  s e c a r a  t e o r i t i s  a d a  e n a m  f a c t o r  m e n u r u t  T h o n s o n  
( 1 9 9 7 )  c l a n  G e o r l  ( 1 9 8 0 )  y a n g  m e m p e n g a r u h i  y a i t u  f a k t o r :  l i n g k u n g a n ,  n i l a i ,  
s u m b e r d a y a ,  p r o f e s i o n a l i s m e ,  p o l i t i k ,  d a n  b i r o k r a s i .  K o m p e t e n s i  s e k d a  m e n j a d i  
k e k u a t a n  u t a m a  c l a l a m  m e n g e l o l a  f a c t o r - f a k t o r  y a n g  m e m p e n g a r u h i  t e r s e b u t  u n t u k  
l a n c a r  a t a u  t e r h a m b a t n y a  s e t i a p  i m p l e r n e n t a s i  k e b i j a k a n  c l a e r a h  d a l a m  p e m b a g u n a n  
d a e r a h .  K o m p e t e n s i  y a n g  d i m i l i k i  s e k d a  d a r i  b e r b a g a i  p e n g a l a m a n ,  k u a l i f i k a s i  
p e n d i d i k a n ,  m a u p u n  p e n d i d i k a n  c l a n  l a t i h a n  k h u s u s  y a n g  d i m i l i k i n y a  m e r u p a k a n  s a l a h  
s a t u  m o d a l  u n t u k  p e n g e m b a n a n  a m a n a h ,  t a p i  k e m a m p u a n  m e m a h a m i  d a n  m e n g a d o p s i  
n i l a i  p r i n s i f  m i s a l n y a  k e i k l a s a n  c l a n  k e p e c a y a a n  p e r l u  d i j u n g j u n g  t i n g g i  s e r t a  
m e n g a d o p s i  n i l a i - n i l a i  l o c a l  y a n g  c l a p a t  m e s i n e g r i k a n  s e l u r u h  p r o g r a m  d a e r a h .  
K a t a  K u n c i :  S t r a t e g i s ,  e k s e k u t i f ,  l e g i s l a t i v e ,  p r o g r a m  k e b i j a k a n  c l a e r a h .  
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PENDAHULUAN 
Sekertaris Daerah(Sekda) mempunyai peran strategis dalarn menjalankan roda 
aparatur sipil negara pada pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten atau 
kota, disamping sebagai karier tertinggi dalam jabatan puncak eksekutif (top 
executive) pada pemerintahan daerah. Tugas dan fungsi Sekda disamping 
sebagai unsur staf pelaksana yang membantu dan bertanggungjawab langsung 
kepada Gubemur atau walikota/bupati juga sebagai manajer dalam mengelola 
setiap kebijakan daerahnya, sebagaimana di diatur dalam Peraturan Pemerintah 
(PP) Nomor:41 Tahun 2007, BAB IV, Pasal 10, ayat 1, 2, dan 3 sebagai 
berikut: 
(1) Sekertariat daerah merupakan unsur staf. 
(2) Sekertariat daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu 
bupati/walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasi dinas 
daerah dan lembaga teknis daerah. 
(3) Sekertariat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan kebijakan pemerintah daerah, 
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis 
daerah, 
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, 
d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah; dan 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
Tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam PP tersebut di atas, menuntut 
kemampuan dan kompetensi maksimal seorang Sekda dalam menjalankan 
tugas dan fungsinya sebagai aparatur untuk memberikan pelayan terbaik bagi 
publik dalam wilayahnya, mengkoordinir setiap satuan kerja perangkat daerah 
(SKPD)-nya, menjaga kewibawaan dan melaksanakan setiap instruksi atasanya 
(kepala pemerintahan), mengatur hubungan baik dan kerjasaman dengan 
pemangku kepentingan (stakeholder), khususnya DPRD, maupun elemen- 
elemen elit lainya. Kemampuan dan kompetensi sekda ini akan tercermin dari 
kinerja dalam membangun daerahnya, baik menyangkut kemakmuran dan 
kesejahteraan daerahnya maupun kemampuan aparat aparatur dalam 
memberikan pelayanan terbaik kepada publiknya di era otonomi daerah(otda) 
ini, 
Awai bergulirnya percontohan otda sebagai implementasi otonomi daerah 
pasca UU No. 5 Tahun 1974, serta ditindaklanjuti pada era reformasi dengan 
munculnya UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, dan diperbaharui 
dengan UU No. 12 Tahun 2008. Tugas dan fungsi sekda semakin berat dan 
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t e r k a d a n g  p e n u h  d e n g a n  k e t i d a k  p a s t i a n  k h u s u s n y a  m e n y a n g k u t  a s p e k  p o  l i t  i s ,  
d i s a m p i n g  t e r u s  b e r k e m b a n g n y a  d a e r a h  p e m e k a r a n .  J u m l a h  p e m e r i n t a h a n  
d a e r a h  s a m p a i  6  J u n i  2 0 0 9  s e b a n y a k  5 2 4  p e m d a ,  y a n g  t e r d i r i :  3 3  p r o p i n s i ;  3 9 8  
k a b u p a t e n ,  d a n  9 3  k o t a .  S e d a n g k a n  j u m l a h  p e m d a  h a s i l  p e m e k a r a n  s a j a  
b e r j u m l a h  :  7  p r o p i n s i ;  1 6 5  k a b u p a t e n ,  d a n  3 3  k o t a  ( M e d i a  I n d o n e s i a  6  J u n i  
2 0 0 9 ,  h a ! .  7 ) .  
B e r k e m b a n g n y a  j u m l a h  p e m d a  m e n c a p a i  5 2 4  t e r s e b u t ,  t e n t u  h a r a p a n y a  
p e l a y a n a n  k e p a d a  m a s y a r a k a t  d a l a m  m e n i n g k a t k a n  k e s e j a h t e r a a n  a k a n  
m e n i n g k a t  j u g a ,  t e t a p i  j u s t r u  s e b a l i k n y a  y a n g  t e r j a d i  e l i t - e l i t  t e r t e n t u  y a n g  
m e n j a d i  s e j a h t e r a ,  p e l a y a n a n  p u b l i k  d i n i k m a t i  o l e h  m e r e k a  y a n g  p u n y a  a k s e s ,  
d a n  t u r u n y a  d a y a  s a i n g  d a e r a h  k a r e n a  l e m a h n y a  k e m a m p u a n  d a n  k o m p e t e n s i  
a p a r a t u r  d a l a m  m e n g i m p l e m e n t a s i k a n  s e t i a p  k e b i j a k a n  i n v e s t a s i  d i  d a e r a h n y a .  
K o n d i s i  i n i  d i p e r p a r a h  d e n g a n  b e r m a i n n y a  e l i t  l o k a l  m e l a l u i  r a y u a n  t e r h a d a p  
t o k o h - t o k o h  m a s y a r a k a t  d a e r a h  ( b a i k  y a n g  b e r d o m i s i l - i  d i d a e r a h n y a  m a u p u n  
d i p e r a n t a u a n )  d e n g a n  p e m b e n t u k a n  p r e s i d i u m  p e m e k a r a n  w i l a y a h ,  s t u d i  k a j i a n  
a k a d e m i k  y a n g  c e n d e r u n g  s p e k u l a t i f ,  d a n  p e n g e r a k a n  m a s a  c a l o n  d a e r a h  
p e m e k a r a n  y a n g  b e r s i f a t  e m o s i o n a l  b a h k a n  a n a r k i s .  B e r m a i n y a  o k n u m  e l i t  
n a s i o n a l  p a d a  t a t a n a n  p o l i t i k  l o c a l  d e n g a n  h a s r a t  k e k u a s a a n  m e l a l u i  
p e n c a l o n a n  k e p a l a  d a e r a h ,  p e n c a l o a n  d a l a m  i n f r a  d a n  s u p r a  s t r u k t u r  
p e m b a n g u n a n  d a e r a h ,  m a u p u n  o k n u m  a p a r a t u r  s i p i l  n e g a r a  p a d a  D e p a r t e m e n  
D a l a m  N e g e r i  ( D i r j e n  O t o n o m i  D a e r a h )  u n t u k  r o e n d a p a t k a n  a s p e k  l e g a l i t a s  
f o r m a l  u n t u k  m e n e k a n  ( p r e s u r e )  p e n e t a p a n  k e b i j a k a n  y a n g  h a r u s  d i p u t u s k a n  
o l e h D P R D .  
K o n d i s i  p e m e r i n t a h  d a e r a h  p e m e k a r a n  p a d a  d a s a r n y a  m a s i h  i n s t a b i l i t a s  b a i k  
p a d a  r o a s a  p e r o e r i n t a h a n  s e r o e n t a r a ( c a r e t a k e r )  m a u p u n  m a s a  p e m e r i n t a h a n  
d a e r a h  d e p i n i t i f  a t a s  h a s i l  p e m i l u  d a e r a h n y a .  I n s t a b i l i t a s  d a e r a h  t e r s e b u t  t i d a k  
a k a n  t e r l e p a s  d a r i  p e n g a r u h  a s p e k  s i t u a s i  l i n g k u n g a n  y a n g  m e m p e n g a r u h i n y a  
b a i k  i n t e r n a l  m a u p u n  e k t e r n a l ,  n i l a i - n i l a i  I o k a l ,  n a s i o n a l ,  m a u p u n  g l o b a l ,  d a n  
k e t i d a k s i a p a n  m a u p u n  r e n d a h n y a  k e m a m p u a n  k o m p e t e n s i  S D M  a p a r a t u r  y a n g  
d i m i l i k i  a k a n  s a n g a t  m e n e n t u k a n  t u j u a n  t e r c a p a i n y a  p e m e k a r a n  d a e r a h  
t e r s e  b u t .  
I n d i k a s i  p e r m a s a l a h a n  t e r s e b u t  b u k a n  h a n y a  t e r j a d i  p a d a  p e m e r i n t a h  d a e r a h  
p e m e k a r a n  s a j a  s e b e n a r n y a ,  t e t a p i  t e r j a d i  j u g a  p a d a  p e m e r i n t a h  d a e r a h  
i n d u k n y a .  T e r l e b i h - l e b i h  p a d a  d a e r a h  p e m e k a r a n  y a n g  k o n d i s i  s u m b e r  d a y a  
a p a r a t u r  b i r o k r a s i n y a  m i n i m  s e k a l i  u n t u k  m e n g i m p l m e n t s i k a n  k e b i j a k a n ,  
m e n g e r a k a n  p a r t i s i f a s i  m a s y a r a k a t n y a ,  m e n g e m b a n g k a n  m a n a j e m e n  i n t e r n a l  
b i r o k r a s i n y a ,  p e n g e m b a n g a n  p o t e n s i  d a e r a h n y a ,  m a u p u n  m i n i r n n y a  p e l a y a n a n  
a d m i n i s t r a s i  p u b l i k  k e p a d a  m a s y a r a k a t n y a  m e r u p a k a n  b e b a n  b e r a t  b a g i  s e k d a  
s e b a g a i  t o p  e k s e k u t i f  d a l a m  m e n j a l a n k a n  t u g a s  d a n  f u n g s i n y a .  
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Peran strategis sekda dalam menjalankan roda pemerintahan ini, disisi lain 
masih kurangnya kemampuan kepemimpinan kepala daerah dalam 
memimpinan pemerintahan daeranya, sebagaimana hasil kajian Seskoad 
Bandung (1992) dalam Kaloh (2009:8), bahwa: 
"Hasil survey Seskoad tahun 1992 yang dilakukan di salah satu Kabupaten di 
Jabar, ditemukan bahwa kualitas kepemimpinan pemerintahan di daerah 
kabupaten belum memuaskna, antara lain kepala daerah cenderung bersikap 
sebagai penguasa dibandingkan sebagai pelayan masyarakat (abdi 
masyarakat). Hal ini nampak pada sikapnya apabila berkunjung kedaerah, serta 
masih banyaknya keluhan yang disampaikan masyarakat tentang kualitas 
pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah pada umumnya. 
Kepemimpinan yang kurang peka dan kurang tanggap terhadap aspirasi 
masyarakat bawah serta kurang kretif dalam mencari terobosan untuk 
memajukan dan mensejahterakan daerahnya. Kepemimpinan yang dipengaruhi 
budaya sungkan dan pakewub serta kemampuan manajeral yang belum 
optimal, baik dalam merencanakan, menggerakan, dan menggugah semangat 
masyarakat maupun dalam pengawasan dan pengendalian". 
Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut ada pemyataan masalah yang berlu 
dikaji, yaitu; faktor apa yang mempengaruhi tugas dan fungsi Sekertaris Daerah (Sekda)? 
PERANSEKDA 
Sekda mempunyai tugas: melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, 
administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan 
administratif kepada seluruh perangkat daerah. Sedangkan fungsinya: 
pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah kabupaten; 
penyelenggaraan administrasi pemerintahan; dan pengelolaan sumber daya 
aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan daerah kabupaten. 
Tugas dan fungsi tersebut sangat strategis khususnya dalam 
menginterpretasikan dan mengimplementasikan kebijakan dalam berbagai 
program, mengkomunikasikan setiap kebijakan atau instruksi kepada semua 
SKPD, dan mengkoordinasikan penyusunan perda dengan DPRD. 
Peran ini menunjukan sekda sebagai koordinator, fasilitator, dan dinamisator 
dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut. Hal ini menunjukan 
kompetensi sekda untuk untuk mengkoordinasikan setiap kebijakan atau perda 
yang akan dirumuskan, ditetapkan dan diimplementasikan oleh masing-masing 
SKPD, atas basil kesepakatan pemerintah daerah dengan DPRD yang akan 
terwujud dalam bentuk program nyata bagi kemaslahatan masyarakat di 
wilayahnya. 
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K e m a m p u a n  d a n  k o m p e t e n s i  s e k d a  d a l a m  m e m f a s i l i t a s i  v i s i  d a n  m i s i  k e p a l a  
d a e r a h  d e n g a n  k e s e p a k a t a n  D P R D  m e n j a d i  k u n c i  u t a m a  b e r j a l a n  a t a u  t i d a n y a  
p r o g r a m  k e g i a t a n  y a n g  a k a n  d i i m p l e m e n t a s i k a n  o l e h  m a s i n g - m a s i n g  S K P D  
m e m e r l u k a n  k o m p e t e n s i  k h u s u s  b a g i  s e k d a  d a l a m  m e m f a s i l i t a s i  p r o g r a m  y a n g  
d i a j u k a n  k e p a l a  d a e r a h  d a n  m e n g a k o m o d i r  u s u l a n  a t a u  m a s u k a n  d a r i  D P R D .  
K o m p e t e n s i  i n i  m e n u n j u k a n  s e k d a  d i s a m p i n g  m e m p u n y a i  k o m p e t e n s i  
b i r o k r a s i  d a n  p r o f e s i o n a l i s m e ,  a d a  k e m a m p u a n  t a m b a h a n  d a l a m  m e n j a l a n k a n  
k o m u n i k a s i  p o l i t i k  d e n g a n  D P R D .  
K e m a m p u a n  d a n  k o m p e t e n s i  s e k d a  s e b a g a i  d i n a m i s a t o r  d a l a m  m e n j a l a n k a n  
p r o g r a m  p e m e r i n t a h  d a e r a h  y a n g  d i l a k s a n a k a n  s e s u a i  d e n g a n  t u g a s  d a n  
f u n g s i n y a  d e n g a n  d a y a  d u k u n g  a p a r a t u r  p e m e r i n t a h .  S e k d a  h a r u s  r n e n j a g a  
s t a b i l i t a s  k e r j a  s e l u r u h  p e r a n g k a t  d a e r a h  d a l a m  m e n s i n e r g i k a n  k e g i a t a n  u n t u k  
t e r c a p a i n y a  p r o g r a m  p e m b a n g u n a n  d a l a m  r a n g k a  k e l a n c a r a n  l a y a n a n  p u b l i c  
d a n  k e s e j a h t e r a a n  m a s y a r a k a t n y a .  D i n a m i s a s i  i n i  d i l a k s a n a k a n  s e k d a  u n t u k  
m e n j a g a  s e t i a p  p r o g r a m  b e r j a l a n  s e s u a i  r e n c a n a  d a l a m  D a f t a r  I s i a n  
P e r e n c a n a a n  A n g g a r a n  ( D I P  A )  d a n  t e t a p  b e r a d a  p a d a  k o r i d o r  a t u r a n  y a n g  
s u d a h  d i t e t a p k a n ,  b a i k  p a d a  a c u a n  U n d a n g - u n d a n g ( U U ) ,  P e r a t u r a n  
P e m e r i n t a h ( P P ) ,  K e p u t u s a n  P r e s i d e n ( K e p r e s ) ,  m a u p u n  P e r a t u r a n  
D a e r a h ( P e r d a ) .  
K o m p e t e n s i  d a n  p r o f e s i o n a l i s m e  s e k d a  d i h a r a p k a n  d a p a t  m e n g -  
i m p l e m e n t a s i k a n  s e t i a p  k e b i j a k a n  p e m b a n g u n a n  d a e r a h  d a n  s e j a l a n  d e n g a n  
t u g a s  d a n  f u n g s i n y a ,  s e b a g a i m a n a  d i a t a u r  d a l a m  P P  N o m o r  4 1  T a h u n  2 0 0 7 ,  
t e n t a n g  O r g a n i s a s i  P e r a n g k a t  D a e r a h ,  B A B  I V ,  m e n g e n a i  K e p u d u d u k a n ,  
T u g a s ,  d a n  F u n g s i  P e r a n g k a t  ' D a e r a h  K a b u p a t e n / K o t a ,  B a g i a n  P e r t a m a  
S e k e r t a r i a n  D a e r a h ,  P a s a l  1 0 ,  b a h w a :  
( 1 ) .  S e k e r t a r i a t  d a e r a h  m e r u p a k a n  u n s u r  s t a f .  
( 2 ) .  S e k e r t a r i a t  d a e r a h  m e m p u n y a i  t u g a s  d a n  k e w a j i b a n  m e m b a n t u  
b u p a t i / w a l i k o t a  d a l a m  m e n y u s u n  k e b i j a k a n  d a n  m e n g k o o r d i n a s i  d i n a s  
d a e r a h  d a n  l e m b a g a  t e k n i s  d a e r a h .  
( 3 ) .  S e k e r t a r i a t  d a e r a h  d a l a m  m e l a k s a n a k a n  t u g a s  d a n  k e w a j i b a n  
s e b a g a i m a n a  d i m a k s u d  p a d a  a y a t  ( 2 )  m e n y e l e n g g a r a k a n  f u n g s i :  
a .  p e n y u s u n a n  k e b i j a k a n  p e m e r i n t a h  d a e r a h ,  
b .  p e n g o o r d i n a s i a n  p e l a k s a n a a n  t u g a s  d i n a s  d a e r a h  d a n  l e m b a g a  t e k n i s  
d a e r a h ,  
c .  p e m a n t a u a n  d a n  e v a ! u a s i  p e l a k s a n a a n  k e b i j a k a n  p e m e r i n t a h  d a e r a b ,  
d .  p e m b i n a a n  a d m i n i s t r a s i  d a n  a p a r a t u r  p e m e r i n t a h  d a e r a h ;  d a n  
e .  p e l a k s a n a a n  t u g a s  J a i n  y a n g  d i b e r i k a n  o l e h  b u p a t i / w a l i k o t a  s e s u a i  
d e n g a n  t u g a s  d a n  f u n g s i n y a .  
( 4 )  S e k r e t a r i a t  d a e r a h  d i p i m p i n  o l e h  s e k e r t a r i s  d a e r a h  
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(5) Sekertaris daerah berkedudukan di bawah dan bertangung jawab 
kepada bupati/walikota. 
Kedudukan strategis sekda ini akan sangat menentukan akan efektivitas dan 
efesiensi pencapaian program pemerintah daerah. Kedudukan strategis tersebut 
menempatkan sekda hampir sama kedudukanya dengan kepala daerah dalam 
pengertian sekda sebagai top eksekutif, bahwa: "kepala daerah/sekda berperan 
sebagai pamong masyarakat, yang dapat memenuhi harapan masyarakat 
dibidang ketentraman, ketertiban dan keamanan, agar masyarakat berada 
dalam suasana dan semangat kekeluargaan guna tercapainya kesejahteraan 
yang mengandung keadilan sosial, demi utuhnya persatuan dan kesatuan 
bangsa" (Ateng Syarifudin, 1994 dalam Kaloh 2009:48) 
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TUGAS DAN FUNGSI SEKDA 
Peran sentral sekda sebagai pimpinan eksekutif (top executive) dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya pada pemerintah daerah yang sudah mapam 
maupun pada pemerintah daerah pemekaran, sekda dalam menjalankan 
perannya dipengaruhi oleh berbagai factor, baik secara ektemal maupun 
internal. Secara ektenal mengacu pada pendapat Thomson (1997) ada tiga 
faktor yang mempengaruhi yaitu kondisi lingkungan (envirionment), nilai- 
nilai(values), dan sumber daya(resources). 
1. Faktor Kondisi Lingkungan 
Faktor lingkungan dapat mempengaruhi terhadap efektivitas pelaksanaan 
sekda dalam menjalankan tugas dan fungsinya baik pengaruh secara internal 
maupun ekternal. Secara internal pengaruh ini berkaitan dengan, bagaimana 
pemahaman para aparatur atau setiap SKPD dapat mendeskripsikan visi dan 
misi kepala daerah, dengan berbagai usaha dan kerja untuk melaksanakan 
kooordinasi dan komunikasi dengan berbagai jajaranya, terutama para aparatur 
pada masing-masing SKPD melalui rapat secara formal maupun informal 
untuk mewujudkan setaip program kerja yang menjadi tanggungjawab masing- 
masing SKPD, dengan menanamkan budaya kerja yang baik dan benar, artinya 
kebijakan menjadikan pijakan dan dalam mengimplementasikan setitiap 
kebijakan melalui program dan kegiatan nyata bagi masyarakat secara kreatif 
dan inovatif. 
Secara ektemal pengaruh ini berkaitan dengan kebijakan nasional yang sejalan 
dan terintegrasi dalam pengimplementasianya. Misalnya: kebijakan ketahanan 
pangan, kesehatan, kemiskinan, pendidikan atau khususnya berkaitan dengan 
kebijakan indek pembanunan manusia (IHD), harus sejalan dengan kebijakan 
nasional melalui program-program nyata di kabupaten/kota. 
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T h o m s o n  ( 1 9 9 7 : 2 7 9 ) ,  m e n e g a s k a n  k e c e n d e r u n g  J e b i h  m e n e k a n k a n  p a d a  
p e n g a r u h  f a k t o r  e k t e r n a l  d a l a m  e f e k t i v i t a s  k i n e r j a  s u a t u  o r g a n i s a s i ,  
s e b a g a i m a n a  d i k e m u k a k a n  b e r i k u t  i n i :  " T h e  e n v i r i o n m e n t  i s  t h e  r e s o u r c e  o f  
o p o r t u n i t i e s  a n d  t h r e a t s  e x t e r n a l  k e y  s u c c e s s  f a c t o r s " .  P e n g a r u h  l i n g k u n g a n  
e k t e r n a l  t e r s e b u t  m e n u n j u k a n  a k a n  a d a n y a  p e l u a n g  d a n  t a n t a n g a n  b a g i  a p a r a t u r  
s i p i l  n e g a r a  u n t u k  d a p a t  m e m a n f a a t k a n  a t a u  t i d a k n y a  p e l u a n g  d a n  t a n t a n g a n  
t e r s e b u t  d a l a m  m e n i n g a k a t k a n  k i n e r j a  o r g a n i s a s i  p u b l i k n y a  d a l a m  
m e n i n g k a t k a n  k e s e j a h t e r a a n  d a n  m e l a y a n i  m a s y a r a k a t n y a .  
R o b b i n s  (  1 9 9 4 : 2 5 5 ) ,  m e n e g a s k a n  p e r l u n y a  k e a j e g a n  o r g a n i s a s i  t e r h a d a p  
p e n g a r u h  l i n g k u n g a n  y a n g  s e l a l u  b e r u b a h  s e b a g a i m a n a  d i k a t a k a n  J e b i h  J a n j u t  
b a h w a :  
" S t u r k t u r  o r g a n i s a s i  h a r u s  m e k a n i s t i s  d a l a m  l i n g k u n g a n  y a n g  s t a b i l  d a n  p a s  t i ,  
d a n  o r g a n i k j i k a  l i n g k u n g a n  i t u  b e r g o l a k .  T a r g e t  o r g a n i s a s i  a n t a r a  l a i n d a p a t  
h i d u p  b e r k e m b a n g  d e n g a n  c a r a  m e m e n u h i  t u n t u t a n  l i n g k u n g a n .  M e m e n u h i  
t u n t u t a n  b e r a r t i  d a p a t  m e m a r f a a t k a n  k e s e m p a t a n  d a n  a t a u  m e n g a t a s i  
t a n t a n g a n / a n c a m a n  d a r i  l i n g k u n g a n  y a n g  k o m p l e k s .  S e b a g a i  k o n s e k w e n s i n y a ,  
o r g a n i s a s i  d i t u n t u t  m a m p u  m e n u n j u k a n  k i n e r j a  a t a u  p r e s t a s i  k e r j a  y a n g  b a i k  
m e n g h a d a p i  a t a u  m e m e n u h i  t u n t u t a n  p e r u b a h a n  t e r s e b u t .  "  
H a l  i n i  m e n u n j u k a n  b a h w a  k i n e r j a  a p a r a t u r  s i p i l  n e g a r a  t i d a k  a k a n  t e r l e p a s  d a r i  
p e n g a r u h  l i n g k u n g a n  y a n g  t e r n s  d i n a m i k  d a n  m e n u n t u t  k e m a m p u a n  k i n e r j a  
u n t u k  t e t a p  d a p a t  m e n j a l a n k a n  t u g a s  d a n  f u n g s i n y a  s e b a g a i  p e l a y a n  p u b l i k .  
2 .  F a k t o r  N i l a i - n i l a i  
K e y a k i n a n  s e k d a  d a l a m  m e n j a l a n k a n  a m a n a h  s e b a g a i  p i m p i n a n  a p a r a t u r  
t i n g g i  d i p e m e r i n t a h  d a e r a h  d a l a m  m e n j a l a n k a n  r o d a  p e m e r i n t a h a n  h a r u s  
b e r p e g a n g  p a d a  n i l a i  i n d i v i d u  a p a r t a u r  s i p i l ,  y a i t u  k e y a k i n a n  a k a n  k e m a m p u a n  
i n d i v i d u  y a n g  d i m i l i k i n y a  m e n y a n g k u t  k o m i t m e n ,  i n t e g r i t a s ,  d a n  m o r a l i t a s  
s e b a g a i  c e r m i n  e k s i s t e n s i  d i r i  p r i b a d i  a p a r a t u r  u n t u k  m e n u n j a n g  k i n e r j a .  N i l a i  
i n d i v i d u  a p a r a t u r  a k a n  b e r i m p l i k a s i  t e r h a d a p  n i l a i  o r g a n i s a s i  s e b a g a i  s u a t u  
k e l e m b a g a a n .  
S e k d a  s e b a g a i  p i m p i n a n  o r g a n i s a s i  p e m e r i n t a h a n  d a e r a h  t i d a k  a k a n  t e r l e p a s  
d a r i  n i l a i  i n d i v i d u  m a u p u n  n i l a i  o r g a n i s a s i  y a n g  d i p i m p i n n y a  d e n g a n  
k e y a k i n a n a n y a  m a m p u  m e n g e l o l a  o r g a n i s a s i  p e m e r i n t a h a n  d a e r a h  m e l a l u i  
t a t a k e l o l a  p e m e r i n t a h  y a n g  b a i k ,  d e n g a n  m e l a k u k a n  k o o r d i n a s i ,  k o m u n i k a s i ,  
m e m o t i v a s i ,  d a n  f a s i l i t a t o r  a p a r a t u r  p a d a  s e m u a  S K P D  u n t u k  
m e n g i m p l e m e n t a s i k a n  k e b i j a k a n  d a l a m  p r o g r a m  k e r j a  n y a t a  p a d a  m a s i n g -  
m a s i n g  S K P D ,  y a n g  b e r i m p l i k a s i  p o s i t i f  t e r h a d a p  k e p u a s a n  m a s y a r a k a t n y a .  
N i l a i  o r g a n i s a s i  i n i  t e r c e r m i n  d e n g a n  k e m a m p u a n  s e k d a  d a l a m  m e n e m p a t k a n  
s t a f  s e b a g a i  m i t r a ,  b u k a n  h a n y a  b e r o r i e n t a s i  p a d a  l e v e l  o r g a n i s a s i  a t a u  a t a s a n  
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bawahan. Mengembangkan nilai kerjasama diantara individu aparatur maupun 
diantara SKPD secara sinergi untuk mengimplementasikan setiap program 
dapat tercapai sesuai sasaran yang sudah dicanangakan pada setiap tahun 
anggaran. 
Nilai individu dan organisasi tidak akan terlepas dari peran serta nilai budaya 
yang dimiliki oleh masing-rnasing pemerintah daerah, seperti nilai budaya di 
Kabupaten Bangka Barat, yaitu "Besauk", artinya tolong menolong tampa 
pamrih. Nilai budaya ini mencerminkan bahwa aspek formal birokrasi akan 
sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya lokal dalam mengimplementasikan 
setiap kebijakan. 
Nilai-nilai tersebut menunjukan bahwa sekda dalam menjalankan organisasi 
birokrasi tidak akan terlepas dari nilai individu, organisasi maupun nilai-nilai 
pemerintah daerah yang sangat berdampak terhadap kinerja organisasi 
pemerintah daerah. Allport (dalam Danandjaja, 1986:13), mengemukakan 
bahwa: "Nilai adalah keyakinan yang menjadi dasar orang bertindak sesuai 
dengan preferensinya". Bahkan lebih tegas England (dalam Danandjaja, 
1986: 13), menyetakan bahwa: "Nilai atau sistem nilai adalah merupakan 
kerangka persepsi seseorang yang mirip dengan ideologi a tau falsafah (hidup) 
sesorang". 
Pentingnya penanaman nilai bagi aparatur menunjukan keyakinan dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik 
bagi organisasinya maupun publiknya. 
3. Faktor Sumber Daya 
Sumber daya utama pemerintah daerah adalah aparatur sipil, tersebar pada 
seluruh negara kesatuan republik Indonesia mempunyai peran langsung dan 
tidak langsung dalam mengimplementasikan kebijakan, melalui berbagai 
program maupun kegiatan nyata pada pemerintah daerah yang langsung dan 
tidak langsung akan dirasakan oleh masyarakat. Kemampuan dan kompetensi 
merupakan daya dukung bagi aparatur sipil sebagai salah satu modal penting 
bagai pemerintah daerah. Pengembangan kemampuan .dan kompetensi 
aparatur, misalnya dilakukan melalui berbagai pendidikan dan latihan (diklat) 
kepemimpinan, pengembangan profesi, dan bimbingan teknis(bintek). Usaha- 
usaha lain dalam peningkatan sumberdaya aparatur adalah dengan 
menyekolahkan aparatur kejenjang kualifikasi lanjut (Sl, S2, dan S3) yang 
sesuai dengan kebutuhan kompetensi SKPD masing-masing. 
Sumber utama organisasi publik adalah sumberdaya aparatur yang mempunyai 
kemampuan dan kompetensi sesuai bidanganya, tetapi dalam pelaksanaan 
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s e c a r a  s i m u l t a n  d a n  k o m p r e h e n s i f  u n t u k  b e r j a l a n n y a  s u a t u  o r g a n i s a i  p u b l i k  
m e m e r l u k a n  d a y a  d u k u n g  s u m b e r - s u m b e r  l a i n y a ,  H a s i b u a n  ( 2 0 0 1  : 2 0 ) ,  
m e n g e m u k a k a n  b a h w a :  
" S u m b e r  d a y a  ( r e s o u r c e s )  d a r i  o r g a n i s a s i ,  m e l i p u t i :  I ) .  M a n ,  t e n a g a  k e r j a  
m a n u s i a ,  b a i k  t e n a g a  k e r j a  e k s e k u t i f  m a u p u n  o p e r a t i f ;  2 ) .  M o n e y ,  u a n g  y a n g  
d i b u t u h k a n  u n t u k  m e n c a p a i  t u j u a n  y a n g  d i i n g i n k a n ;  3 ) .  M a t e r i a l s ,  b a h a n -  
b a h a n  d i p e r l u k a n  u n t u k  m e n c a p a i  t u j u a n ;  4 ) .  M a c h i n e s ,  m e s i n - m e s i n  a t a u  a l a t -  
a l a t  y a n g  d i p e r l u k a n / d i p e r g u n a k a n  u n t u k  m e n c a p a i  t u j u a n ;  5 ) .  M e t h o d s ,  c a r a -  
c a r a  y a n g  d i g u n a k a n  d a l a m  u p a y a  m e n c a p a i  t u j u a n ;  d a n  6 ) .  M a r k e t ,  p a s a r  
u n t u k  m e n j u a l  ( y a n g  m e n e r i m a )  o u t p u t  d a n  j a s a - j a s a  y a n g  d i h a s i l k a n " ,  
K e t e r p a d u a n  s u m b e r d a y a  y a n g  d i m i l i k i  o r g a n i s a s i  p u b l i k  d a l a m  m e n j a l a n k a n  
k e g i a t a n y a  a k a n  s a n g a t  m e m b a n t u  t e r h a d a p  p e n c a p a i a n  t u j u a n  o r g a n i s a s i .  
K e t i g a  p e n g a r u h  d i  a t a s  s e b a g a i m a n a  y a n g  d i k e m u k a n  o l e h  T h o m s o n  ( 1 9 9 7 ) ,  
m e n u n j u k a n  p e r a n  s e k d a  s e c a r a  e k t e r n a l  d a n  i n t e r n a l  d a l a m  p e l a k s a n a a n  
p e m e r i n t a h a n  d a e r a h  d i p e g a r u h i  o l e h  f a c t o r  p r o f e s i o n a l i s m e ,  p o l i t i k ,  d a n  
b i r o k r a s i  ( G e o r l  1 9 8 0 ,  d a l a m  I s l a m y ,  2 0 0 7 :  1 0 ) .  
1 .  F a k t o r  P r o f e s i o n a l i s m e  
P r o f e s i o n a l i s m e  m e n u n j u k a n  b a h w a  a p a r a t u r  s i p i l  d a l a m  m e n j a l a n k a n  t u g a s  
d a n  f u n g s i n y a  m e m p u n y a i  k e m e m p u a n  d a n  k o m p e t e n s i  b e r k u a l i t a s  y a n g  
r e l e v a n  d e n g a n  k e b u t u h a n  S K . P D - n y a .  K o m p e t e n s i  p r o f e s i o n a l i s m e  a p a r a t u r  
d i u t a m a k a n  b a g a i  p a r a  k e p a l a  S K . P D  s e b a g a i  b a s i s  u t a m a  u n t u k  
m e n g i m p l e m e n t a s i k a n  s e t i a p  p r o g r a m  y a n g  t e l a h  d i t e t a p k a n  p a d a  s e t i a p  t a h u n  
a n g g a r a n y a  d a n  a k a n  m e n j a d i  t o l o k  u k u r  k i n e r j a  p e m e r i n t a h  d a e r a h .  
M e n g i m p l e m e n t a s i k a n  s e t i a p  p r o g r a m  o l e h  S K . P D  m e r u p a k a n  k e g i a t a n  y a n g  
d i n a m i k  d a n  k o m p l e k .  D i n a m i k  m e n u j u n k a n  b a h w a  k e b u t u h a n  p e m b a n g u n a n  
d a n  l a y a n a n  m a s y a r a k a t  t e r u s  b e r k e m b a n g ,  s e r t a  p e r l u n y a  k e s i a p a n  p e m e r i n t a h  
d a e r a h  u n t u k  m e n a m p u n g ,  m e m i l a h ,  d a n  m e n e t a p k a n  s e c a r a  c e r m a t  s a s a r a n  
p r o g r a m n y a .  D i n a m i s a s i  t i d a k  t e r l e p a s  d a r i  a s p e k  d e m o k r a t i s a s i  m a s y a r a k a t  
y a n g  d i d u k u n g  k e m u d a h a n  d a n  k e l a n c a r a n  p e r a n g k a t  t e k n o l o g i  i n f o r m a s i ,  
b e r i m p l i k a s i  t e r h a d a p  k e b e b a s a n  b e r p e n d a p a t  d a l a m  m e n y a p a i k a n  a s p i r a n y a ,  
s e p e r t i  k e g i a t a n  r a p a t  k o o r d i n a s i  p e m b a n g u n a n  d e s a ( r a k o r b a n g d e s )  s a m p a i  
p a d a  t i n g k a t  r a k o r b a n g  k a b u p a t e n  a t a u p u n  a t a s  u s u l a n - u s u l a n  l a n g s u n g  d a r i  
m a s y a r a k a t  m e l a l u i  t o k o h  m a s y a r a k a t  m a u p u n  m e l a l u i  D P . R D .  A s p i r a s i  
k e s e m p a t a n  p e n g e m b a n g a n  p e r e k o n o r n i a n  m i s a l n y a  p e r d a n g a n  b i j i  t i m a h ,  
J a d a ,  p e r i k a n a n ,  d a n  b a s i l  p e r t a n i a n ,  b a i k  d a l a m  s k a l a  k e l o m p o k  u s a h a  k e c i l ,  
m e n e n g a h  m a u p u n  p e m o d a l  b e s a r .  
K e m a m p u a n  p r o f e s i o n a l i s m e  s e c a r a  m a k r o  u n t u k  m e n j a l a n k a n  v i s i  d a n  m i s i  
p e m e r i n t a h  d a e r a h  s e c a r a  o p e r a s i o n a l  t e r w u j u d  d a l a m  r e n c a n a  s t r a t e g i s  
( r e n s t r a )  m e l a l u i  p r o g r a m - p r o g r a m  y a n g  a k a n  d i l a k s a n a k a n  s e c a r a  o p e r a s i o n a l  
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oleh masing-masing SK.PD. Pada tatanan operasional kemampuan kepala 
SKPD menjadi tumpuan proses untuk mengerakkan aparatur sebagai suatu 
proses "organisasi sebagai pernbelajaran", memberikan arahan secara rutin 
kepada aparatur maupun kepala SKPD, misalkan dengan membiasakan 
aparatur membaca l O menit sebelum bekerja untuk menyegarkan pikiran dan 
mempersiapkan diri dalam melaksanakan kerja, mencatat apa yang dilakukan 
atau dikerjakan setiap hari mulai masuk sampai pulang kerja. 
Peningkatan kemampuan para kepala SKPD, Kabag atau Kabid, Kasie dalam 
mengubah pola pikir (mind set) apartur, yang berorientasi sebagai pelayan 
public, pengembangan dan penerapan model bagai PNS melalui "Self 
Indivication Diagnosis (SIP), yaitu diharapkan aparatur dapat 
mengindentifikasi dan mengdiagnosis dirinya sendiri dan mencari solusi 
sendiri, artinya mengintrospeksi dirinya bukan untuk mengungkit-ngungkit 
kesalahan aparatur atau mitra kerjanya. 
Secara rutin kepala pemerintaha daerah mengadakan pertemuan dengan sekda 
dan para kepala SKPD untuk bersilaturahmi, disamping menyampaiakan 
informasi dan instruksi, mengenai apa yang terjadi di setiap SKPD dan apa 
yang dilakukan, bahkan dalam setiap rapat selalu mengemukakan nilai-nilai 
budaya atau jargon "jangan berternak masalah", artinya selelasaikan 
permasalahan pada waktu itu. 
2. Faktor Politik 
Faktor politik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sekda sesuatu yang tidak 
bisa dihindari, baik dari unsur kepala daerah, wakil kepala daerah, DPRD, 
tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, maupun unsur lainya. 
Perintah dari otoritas atasan maupun berbagai aspirasi yang disampaikan 
masyarakat, merupakan salah satu tugas sekda untuk meogakomodirnya dan 
menjalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang akan terwujud dalam 
bentuk program dan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat dan tidak 
melanggar aturan serta prosedur yang sudah ditetapkan. Fungsi dan tugas sekda 
akan berjalan secara profesional dan berjalan baik dengan memengang prinsif 
profesionalisme, mengiterpretasi kebijakan dengan tepat, netral dalam 
pengambilan keputusan, perda diterjemahkan dalam implementasi program 
dan kegiatan yang menguntungkat masyarakat dan kepentingan pemerintah. 
Profesionalisme sekda dalam mengakomodir berbagai kepentingan 
menunjukan kemampuan komunikasi politik, seperti dalam penyusunan 
peraturan daerah(perda) maupun program legislative daerah(prolegda) dengan 
DR.PD, komunikasi tersebut dilaksanakan melalui badan legislative(baleg) 
DPRD dalam kesempatan tersebut Sekda dan SKPD terkait beragumentasi atas 
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r a n g c a n g a n  p r o g l e g d a  y a n g  d i a j u k a n  d a l a m  s e t i a p  t a h u n  a n g g a r a n y a  d e n g a n  
j u m l a h  t a r g e t  k e p u t u s a n  a t a u  p e r d a  y a n g  h a r u s  d i c a p a i .  P e n d e k a t a n  y a n g  
d i l a k u k a n  d e n g a n  d e w a n  d a l a m  m e m b a h a s  b e r b a g a i  k e b i j a k a n  y a n g  d i p e r l u k a n  
u n t u k  p r o g r a m  p e m b a n g u n a n  d a e r a h ,  b a i k  b e r k a i t a n  d e n g a n  p r o g r a m  
J i n g k u n g a n ,  p e m b e r d a y a a n  m a s y a r a k a t ,  p e m b a n g u n a n  e k o n o m i  m a s y a r a k a t ,  
m a u p u n  p u n g u t a n  d a e r a h  ( p a j a k  d a n  r e t r i b u s i  d a e r a h )  d a l a m  p e n i n g k a t a n  
p e n d a p a t a n  d a e r a h .  
B e b e r a p a  m a s a l a h  u t a m a  d i  D P R D  y a n g  m e n g e m u k a  b a i k  b e r k a i t a n  d e n g a n  
k e w e n a n g a n  m e n d e s a k  y a n g  m e m e r l u k a n  k e s e p a k a t a n  d a n  p e r s e t u j u a n  c e p a t  
m i s a l n y a  d a l a m  p e n y i a p a n  p e n y u s u n a n  p e r d a  y a n g  h a r u s  d i l e n g k a p i  n a s k a h  
a k a d e m i k ,  b a i k  y a n g  b e r s u m b e r  d a r i  S K P D  m a u p u n  p a k a r ,  k e m a m p u a n  
s u m b e r  d a y a  a n g g o t a  d e w a n  d a l a m  m e n y u s u n  l e g a l  d r a f t i n g ,  a d a n y a  w a k t u  
p e n y e s u a i a n  b a g i  p a r a  a n g g o t a  d e w a n  b a r u  d a l a m  m e l a k s a n a k a n  t u g a s  d a n  
f u n g s i n y a  d a l a m  k a i t a n y a  u n t u k  p e n y u s u n a n  p r o g l e g d a .  I m p l i k a s i  p o s i t i f  d a r i  
p r o f e s i o n a l i s m e  s e k d a  b e r k o m u n i k a s i  d a n  b e r k o o r d i n a s i  y a n g  b a i k  d a n  l a n c a r  
d e n g a n  f r a k s i  d i  d e w a n  m e r u p a k a n  p e r w a k i l a n  b e r b a g a i  p a r t a i  p o l i t i k ,  a k a n  
m e m u d a h k a n  d a l a m  p e n y u s u n a n  p e r d a ,  m i s a l n y a  p e r d a  y a n g  d i h a s i l k a n  t i d a k  
d i t o l a k  o l e h  M e n t e r i  D a l a m  N e g e r i  h a n y a  a d a  b e b e r a p a  c a t a t a n  k e c i l .  H a l  i n i  
s e j a l a n  d a n  d a p a t  d i s a m a k a n  d e n g a n  f u n g s i  t u g a s  k e p a l a  d a e r a h  d a l a m  
p e m a h a m a n  s e b a g a i  p i m p i n a n  e k s e k u t i f ,  b a h w a :  
" T u g a s  d a n  f u n g s i  k e p a l a  d a e r a h  b e r s i f a t  u n i v e r s a l  k a r e n a  s e l a l u  d i l a k u k a n  
o l e h  s e t i a p  p e m i m p i n  o r g a n i s a s i ,  y a i t u  m e n g a m b i l  k e b i j a k a s a n a a n  o r g a n i s a s i ,  
m e n e n t u k a n  a r a h  d a n  p e l a k s a n a a n  k e b i j a k a s a n a a n ,  m e n y e l e s a i k a n  
p e r m a s a l a h a n  y a n g  d i h a d a p i  o r g a n i s a s i  p e m e r i n t a h ,  m e n e v a l u a s i  t u j u a n  
o r g a n i s a s i  d e n g a n  m e n g a n t i s i p a s i k a n  p e r u b a h a n - p e r u b a h a n  k o n d i s i  s o s i a l  
e k o n o m i  m a s y a r a k a t ,  m e n g k o o r d i n a s i k a n  u n i t - u n i t  k e r j a , d a n  m e n g a m b i l  
k e p u t u s a n  " .  ( T j o k r o a m i d j o j o ,  1 9 7 4  d a l a m  K a l o h ,  2 0 0 9 : 4 8 ) .  
3 .  F a k t o r  B i r o k r a s i  
S e k d a  s e b a g a i  p u n c a k  p i m p i n a n  m a n a j e m e n  p e m e r i n t a h a n  k o m p e t e n s i  
p r o f e s i o n a l i s m e  b i r o k r a s i  m e n j a d i  t u n t u t a n  u t a m a ,  u n t u k  m e r e n c a n a n k a n ,  
m e l a k s a n a k a n ,  m e n g o n t r o l ,  d a n  m e n g e v a l u a s i  s e t i a p  k e b i j a k a n  y a n g  
d i i m p l e m e n t a s i k a n  d a l a m  b e n t u k  p r o g r a m  m e l a l u i  S K P D  m a s i n g - m a s i n g ,  
m e n u n t u k  k e c e r a m a t a n  d a n  k e t e l i t i a n .  U s a h a - s a h a  u n u t k  m e l a k u k a n  
k o m u n i k a s i  d a n  k o o r d i n a s i  d e n g a n  m a s i n g - r h a s i n g  S K P D  d i l a k s a n a k a n  
m e l a l u i  r a p a t - r a p a t  r u t i n  a t a u  s e c a r a  i n c i d e n t a l  u n t u k  p r o g r a m - p r o g r a m  
k e g i a t a n  t e r t e n t u  d e n g a n  p e n d e k a t a n  y a n g  d i l a k u k a n  d e n g a n  m e n g a n g a p  
S K P D  s e b a g a i  m i t r a  k e r j a  d a l a m  m e n j a l a n k a n  t u g a s  d a n  f u n g s i n y a ,  
m e n g h i l a n g k a n  k e s e n j a n g a n  ( g a p )  a n t a r a  s a t u  S K P D  d e n g a n  S K P D  l a i n y a ,  
d e n g a n  m e n g a s u m s i k a n  b a h w a  k e g a g a l a n  a t a u  k e b e r h a s i l a n  s a t u  S K P D  
m e r u p a k a n  i m p l i k a s i  t e r h a d a p  p e m e r i n t a h  d a e r a h .  U s a h a  l a i n y a  y a n g  
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dilakukan sekda adalah mengunjungi SKPD dan bertemu langsung dengan para 
aparatur untuk melakukan silaturahmi (human relation approach), mengecek 
kegiatan-kegiatan yang belum selesai untuk ditindaklanjuti dan mengapresiasi 
terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. 
Secara keseluruhan tugas dan fungsi sekda dengan berbagai factor(lingkungan, 
nilai, sumberdaya, politis, profesionalisme dan birokrasi) yang 
mempengaruhinya, secara personal sebagai seorang top aparatur dari berbagai 
kegiatan dan tindakan yang dijalankan harus berpatokan pada satu titik yaitu " 
pegang teguh kepercayaan(trnsh)" yang diamanahkanya. Kaloh (2009:7), 
menegaskan bahwa: 
"Sangat beralasan jika setiap kepala daerah pemerintahan menguasai ilmu dan 
seni memimpin, terutama bagaimana mereka menyususn pola kegiatan yang 
efektif, bagimana menerapkan pola-pola kekuasaan yang tepat dari segi waktu 
dan tindakan serta lingkungan, memiliki pola perilaku kepemimpinan yang 
dapat menggerak.kan karyawan dan masyarakat sehingga mencapai tujuan 
organisasi dan peningkatan kehidupan masyarakat". 
KESIMPULAN 
Faktor-faktor yang mempengaruhi tugas dan fungsi Sekertaris Daerah (Sekda) 
secara keseluruhan, yaitu faktor lingkungan, nilai, sumberdaya, politis, 
profesionalisme dan birokrasi cukup berpengaruh dalam menjalankan tugas 
dan fungsi sekda dalam mengimplementasikan setiap program kerja maupun 
pada awal penyusunan proglegda. Tingkat intensitas factor yang berpengaruh 
tergantung terhadap situasi dan kondisi dari program yang dikerjakan dan besar 
ataupun kecilnya factor itu berpengaruh sangat ditentukan oleh kompetensi 
sekda dalam melakukan pendekatan yang tepat dan cermat, baik pendekatan 
kepada kepala daerah atau wakilnya, anggota DPRD, tokoh masyarakat, 
seluruh SKPD, maupun lembaga swadaya masyarakat dengan tetap memegang 
prinsip bahwa amanah yang dijalankanya didasarkan atas kepercayaan(trnsh). 
REKOMENDASI 
1. Aspek Ilmu Administrasi Publik 
Secara kompetensi keilmuan dalam administrasi public, bahwa kompetensi 
para aparatur khusunya pada aparatur yang memengan jabataran structural 
menengah dan atas, kompetensi pimpinan birokrasi harus memperhatiakan 
factor lingkungan, nilai, sumberdaya, politis, profesionalisme dan birokrasi 
dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta mencermati dan menganalisis 
factor-faktor tersebut sebagai bentuk penguatan kompetensi aparatur. 
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2 .  R e k o m e n d a s i  P a r a g m a t i s  d a n  K o n d i s i o n a l  
S e k d a  m e n j a d i  t u m p u a n  k e b e r h a s i l a n  a t a u  k e g a g a l a n  p r o g r a m  p e m e r i n t a h  
d a e r a h ,  h a !  m e n u n j u k a n  s e k d a  p e r l u  m e m p e r h a t i k a n :  
a .  F a k t o r  l i n g k u n g a n ,  d e n g a n  J a n g k a h  u n t u k  s e l a l u  m e n j a g a  k o o r d i n a s i  d a n  
k o m u n i k a s i  d e n g a n  p a r a  a p a r a t u r  m a u p u n  S K P D  s e b a g a i  u n i t  k e r j a ,  k e p a l a  
d a e r a h  a t a u  w a k i l  k e p a l a  d a e r a h  s e b a g a i  p i m p i n a n  p e m e r i n t a h  d a e r a h ,  d a n  
D P R D  s e b a g a i  m i t r a  d a l a m  p e n y u s u n a n  k e b i j a k a n  d a e r a h  d a n  k e w a j i b a n  
u n t u k  m e n g a w a s i  s e t i a p  p r o g r a m  d a e r a h  y a n g  d i l a k s a n a k a n y a .  
b .  F a k t o r  p o l i t i s ,  
K e m a m p u a n  s e k d a  p e r l u  p e n i n g k a t a n  k o m u n i k a s i  p o l i t i k  d e n g a n  D P R D ,  
t o k o n g  m a s y a r a k a t ,  d a n  l e m b a g a  s w a d a y a  m a s y a r a k a t  d a l a m  p e n y u s u n a n  
P r o l e g d a .  
c .  F a k t o r  N i l a i  
N i l a i  l o c a l  y a n g  m e n d u k u n g  k i n e r j a  d a n  p e m b a n g u n a n  d a e r a h ,  p e r l u  
d i j a b a r k a n  d a n  d i k e m b a n g k a n  J e b i h  m e n d a l a m  d e n g a n  m e n g i k u t s e r t a k a n  
t o k o h  m a s y a r a k a t .  
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